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FRANCO 
MÁLAGA 
L a Fiesta de la Unificación. 
Grandioso recibimiento del Caudillo 
en la capital de nuestra 
provincia. 
Día de fiesta, de gran fiesta con 
doble motivo, fué el miércoles 19, en 
la capital de esta provincia. La llega-
da de nuestro Caudillo triunfador dió 
el mayor alcance y relieve a ese día 
conmemorativo del decreto de Unifi-
cación,que tan transcendental ha sido 
para el desarrollo de la guerra cuanto 
lo será para los días venideros de 
paz en que ha de labrarse el porve-
nir de la Patria española. 
El Generalísimo Franco, forjador 
de la victoria de nuestra Causa con-
tra el criminal marxismo, que está 
cosechando los entusiásticos home-
najes de reconocida gratitud en su 
visita a las capitales y pueblos anda-
luces, señaló su llegada a la capital 
de nuestra provincia para el pasa-
do miércoles, coincidiendo con ella 
la fecha señalada como aniversario 
del memorable acto político arriba 
enunciado, y el pueblo malagueño 
aprovechó la {ocasión para rendirle 
el tributo de su admiración y el filial 
homenaje de cariño y agradecimiento 
hacia quien ha salvado a la Patria en 
el trance más duro de su historia y 
ha sabido conducir a nuestro glorio-
so Ejército al triunfo más claro y 
rotundo. 
Málaga entera y numerosas repre-
sentaciones de su provincia acudie-
ron a rendir ese homenaje al hombre 
que es el Guía, el Conductor, el Cau-
dillo y el Símbolo de la Patria Una, 
Grande, Libre e imperial. Las calles 
de nuestra capital se engalanaron y 
fueron invadidas por la multitud 
ávida de ver de cerca al forjador de 
esta España nueva, potente y ansiosa 
de paz y trabajo que amanece riente 
V confiada después de sufrir la más 
espantosa de las luchas. Y después 
de su llegada y de tributarle a su 
paso los más calurosos aplausos, 
que estallaban mezclados con los 
gritos triunfales de iFranco! ¡Francol 
[Franco! como una consigna de fervo-
roso rendimiento, se celebró, ya por 
la tarde, el acto más transcendente y 
de mayor colorido de la jornada. La 
Falange Española Tradicionalista y 
de las Jons., integrada por todas sus 
organizaciones de la capital malague-
ña y representaciones de la provin-
cia, rindióle a su Jefe supremo la 
pleitesía de su respetuoso acatamien-
to y de su sincero e íntimo afecto. 
Organizaciones juveniles masculinas 
y femeninas,; flechas navales, cama-
radas de la segunda línea y de la 
C. N . S., junto con una enormidad de 
público, formaron delante de una de 
las fachadas del Ayuntamiento. 
Y ante todos ellos, el Caudillo 
habló, con palabras viriles y convin-
centes: «Hace dos años, dijo, lleva-
mos a cabo el acto más transcenden-
tal de la guerra: la unificación. Dar 
unidad a España para dar unidad a la 
guerra y fruto a la paz. El acto de la 
unificación en la España Nacional 
1 fué el más transcendental que ha ha-
bido en el orden político, así fué re-
conocido por nuestros enemigos, que, 
ante el arma de la disociación, esgri-
mida durante un siglo por las Inter-
nacionales, vieron nacer en España 
el espíritu de unidad de los tiempos 
pasados.» 
Y después de hablar de la reunión 
de las boinas rojas de nuestros he-
roicos requetés con las camisas azu-
les de la Falange con yugos y flores 
de sus flechas, dijo: «¿Quién puede 
separar esos símbolos? ¿Quién puede 
menospreciar las boinas de nuestros 
héroes? ¿Quién puede rasgar las ca-
misas de nuestros mártires? ¿O es 
que habéis olvidado que hasta el mo-
mento de la muerte, aquel hombre, 
precursor y doctrinario del Movimien-
to, moría en un paredón con un falan-
gista y un requeté, abrazados, gritan-
do [Arriba España!?» 
El Caudillo se preocupa de que el 
esfuerzo de la guerra no se malogre 
ni resulte estéril por impaciencias, in-
comprensiones o maniobras de los 
enemigos ocultos, interesados en en-
torpecer nuestro resurgimiento. 
«Han, acabado, han terminado las 
jornadas de la guerra, de^  la guerra 
difícil, de la guerra airosa, Pero el 
enemigo no está muerto. No hemos 
luchado^con españoles. Hemos lucha-
do contra el mundo, y al mundo due-
len nuestra unidad y nuestra grande-
za... [Falangistas: alerta! Que la gue-
rra no ha terminado; que la guerra 
hoy son las consignas de la murmu-
ración, que procuran el desencanto, 
el desánimo, la desconfianza. 
Y Franco, paternal y patriota, con 
su visión de jefe, de Caudillo, nos 
aconseja y nos manda: «Por eso, en 
este día de la unidad, en este día de 
gloria, yo quiero recordaros que el 
mandato de nuestros muertos, que el 
dolor de sus madres y el sacrificio 
de España exigen la unidad, la disci-
plina, la fortaleza, con la Falange 
alerta, en constante servicio. Que 
cada día ofrezcamos un nuevo sacri-
ficio. Porque lo mismo se sirve a la 
Patria dando la vida en los frentes 
que desenmascarando a un traidor.» 
Nuestro ilustre Caudillo recibió en 
Málaga, como antes en Sevilla y 
Cádiz, y después en Granada, el 
homenaje entusiasta del pueblo que 
ve en él al hombre providencial que 
ha salvado a la Patria derrotando al 




Ordenada la presentación en la 
capital de las representaciones en los 
pueblos de la provincia, de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
Jons., en la mañana del miércoles 
marcharon a Málaga el jefe local 
camarada Luis Moreno Pareja-Obre-
gón, acompañado de la delegada de la 
Sección Femenina, camarada Teresa 
Gutiérrez Sánchez y su secretaria 
Carmela Garzón García; el secretario 
local, camarada Carlos Lería Báxter; 
el delegado de la C. N . S., camarada 
Agustín Ramos Herrero; el de las 
Organizaciones Juveniles, camarada 
Alberto Prieto Canseco; el jefe de 
Milicias, camarada Juan Macías Ma-
tas; los secretarios, de Asistencia 
Social, camarada Juan Ortega Cura-
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do; ñe. Investigación, camarada José 
Manuel Goya Matute; de Administra-
ción, camarada Francisco García 
Guerrero; de Sanidad, camarada 
José Carrillo Serra, y el administra-
dor local de Propaganda, camarada 
José Muñoz Burgos. 
Esta representación de Antequera 
concurrió al recibimiento tributado 
al Caudillo Franco y después formó 
entre las delegaciones de la provin-
cia en el brillantísimo acto que tuvo 
lugar por la tarde, tomando efusiva-
mente parte en las manifestaciones 
de admiración, afecto y gratitud hacia 
la gran figura del Jefe a quien se 
rendía público homenaje y sincero 
acatamiento. 
La representación anfequerana re-
gresó muy satisfecha de los actos a 
que asistió. 
MirpSeííísliaflBlaltoría 
FñZ^OTlñ 06 TTlflLflGfl 
Ella finalizó el tremendo duelo; 
de Málaga es la Santa Protectora; 
de gratitud inmensa el alma llora 
pues halló en la Patrona gran consuelo. 
La cubre el manto azul de hermoso de-
jen horas de dolor fué bienhechora (lo 
de la urbe malagueña que la adora 
y la ofrenda las flores de su suelo! 
Al pasar su brillante procesión 
en un trono pletórico de flores, 
¡se llena de entusiasmo el corazón; 
pues en calvario inmenso de dolores, 
Málaga le debió su salvación 
a esa Virgen de todos sus amores! 
JOSÉ Luis UTRERA GUERBÓS 
Uicioria y Milicia 
Grave pecado después 
de la victoria, sería para 
I los españoles dormirse en los laure-
les. La vida de la Falange es ascética 
j y militar siempre. 
Falange habla de ascetismo. 
Nuestro ascetismo consiste en el 
ejercicio sistemático y honrado de 
nuestra actividad que nos conduce a 
la fraaestría, por decirlo así, en un 
comportamiento moral constantemen-
te irreprochable. 
El sentido ascético de José Antonio 
es amplio; comprende absolutamente 
todos los aspectos, todas las formas 
de la vida; llega a ser una conducta 
enfervorizada y nutrida por nuestros 
actos religiosos, morales y políticos, 
que consagran constantemente con 
eficacia nuestra disposición para 
amar austera y cumplidamente a la 
Patria. 
El sentido ascético es nuestra ma-
nera de ser, nuestro temperamento. 
El sentido militar de la Falange es 
la voluntad convertida en hechos, de 
hacernos violencia, hasta perder la 
vida en actos de servicio, para ser 
fieles cumplidores de unas leyes 
ideales que implican el conseguir lo 
que a España señala su destino pro-
videncial en la Historia de los Hom-
bres. 
NEMESIO SABUGO 
ala de Ahorros y P r M o a 
é® ñntmquem 
AVISO 
Se pone en conocimiento del públl-r 
co, de acuerdo con el artículo 9.° de 
nuestros Estatutos, que han sufrido 
extravío las libretas de ahorro núme-
ros 13.318 y 14.803, pudiendo presen-
tarlas en nuestras oficinas en caso 
de ser halladas. 
Antequera 22 de Abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
E l Consejero Delegado, 
ROMÁN DE LAS HERAS DE ARCO. 
Granja Tor cal 
LEGHORN8 BLANCA 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
POLLUELOS SELECTOS 
mm 29 mmm mm 55 
LA GUERRA 
(Episodios novelados) 
Original obra de «Fernando Cisne-
ros* en cuadernos a 45 céntimos. 
Uitimos publicados: 
XII . —Por Europa, tras la ruina de 
España. 
XIII . —Preparativos de !a revolución. 
XIV. —Horas de incertidumbre. 
V I D A M U N I C I P A L 
Bajo la presidencia del primer tenien-
te de alcalde, señor Castilla, se celebró 
el viernes la sesión municipal, que fué 
brevísima. 
Después de aprobarse el acta de la 
anterior y las cuentas de la semana, el 
señor presidente se refirió a la gran des-
gracia que en estos momentos aflige a la 
familia del gestor don Carlos Blázquez de 
Lora, que ha regresado con la tristísima 
impresión de haber muerto su hermano 
don José, del que desde hace unos dos 
años no se tienen noticias.Con talmotivo 
los compañeros del señor Blázquez le sig-
nificaron el profundo pesar y adhesión 
en la desgracia que le aflige, acordando 
que conste en acta la expresión de con-
dolencia, que será testimoniada a sus fa-
miliares, y levantar la sesión como prue- j 
ba de pesar ante la desaparición, con : 
caracteres de pérdida irreparable, de ; 
don José Blázquez de Lora, cuyo herma-
no y gestor don Carlos hizo patente al 
Excmo. Ayuntamiento su gratitud por j 
este testimonio de adhesión a su dolor. j 
Con ello se dió por terminada la sesión. * 
A U X I L I O S O C I A L 
D O N A T I V O S 
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de esta ciudad, ha donado 
el importe de la venta de cinco arrobas I y una libra de aceite de gran acidez, pue 
había sido decomisado, al precio de 25 
ptas. arroba, importando la venta 126 
pesetas. 
Don Pedro Campaña, de csta,i25 pe-
setas; don Pedro Lorca, de Bobadlla, 13 
pesetas. 
Esta Delegación queda muy agradeci-
da a los donantes. 
i i el m ile 
El pasado domingo se dijo una misa en el 
lugar donde se han concentrado los prisione-
ros o entregados procedentes de la que fué 
zona roja, i i l precepto dominical se cumplía 
por segunda vez y para presenciarlo fuimos 
allí invitados. Un altar situado en alto, ha 
sido improvisado, teniendo como fondo una 
gran bandera española sobic la que aparece 
un cuadro con el Sagrado Corazón de Jesús. 
Hoy, por un retraso involuntario, no dan 
guardia ni asisten los muchachos de la banda 
de las O. J.; pero sí están presentes las cama-
radas Teresa Gutiérrez Sánchez, delegada de 
S. R, acompañada de Carmela Garzón y Ana 
María García Guerrero, así como otras perso-
nas invitadas. 
El jefe del campo, capitán don Francisco 
Rodríguez López con el teniente don Francisco 
Cerrillo Borrallo y subalternos, cuidan del 
personal recluido, que asiste en toda su tota-
lidad al Santo Sacrificio. Este fué oficiado por 
el capellán militar y párroco de San Miguel 
don Juan Estrada Castro. 
Después de terminar la misa, uno de los 
prisioneros, Ceferíno Quintana Díaz, natural 
de Madrid y de oficio tipógrafo, pidió permiso 
para dirigir unas palabras a todos, y éstas 
fueron expresivas de la gratitud que en nom-
bre de los demás concentrados hacía presente 
al expresado capitán por el buen trato que re-
ciben. Asimismo expresó su confianza de que 
pronto se terminen sus expedientes respecti» 
vos y podrán salir a la calle, libres, para la-
borar por España. Afirmó que si contra ella 
lucharon por engaños de sus dirigentes, ahora 
están dispuestos a trabajar por su resurgi-
miento pues estaban seguros de que Franco 
les otorgará su perdón y podrán vivir unidos, 
como hermanos y como españoles. 
El jefe del campo dió los vivas reglamen-
tarios, contestando todos brazo en alto y 
mano abierta, el simbólico y franco saludo 
que les habrá de desentumecer la mano, tanto 
tiempo en puño, cerrado por el odio y la 
amenaza 
Ni que decir tiene que dentro de lo posible, 
a estos hombres se les atiende en todo lo que 
necesitan de alimento y para su aseo personal-
¿PeiueDii MM 
E L E C T R I C I D A D ? 
Medidores, 6. Teléfono 194. 
A N T E Q U E R A 
De venta en Infante, 122. 
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ConeilaECia litar de Mepera 
Para la reconstrucción c?cl Templo de 
la Virgen de la Cabeza 
Suma anterior 125,— 
D.a Elena Ovelar.de Arco 250,— 
D.a Luz Rojas Peralta 100,-
D. Francisco Velasco García] 11,— 
D.a Remedios Lora Chaves 1,— 
D.a Julia Casas Checa; 1,— 
D. Carlos Lcria Báxter y señora 50,— 
D. Alfonso Guerrero Delgado 10,— 
D. Cristóbal Artacho López 2,— 
D. Manuel Cuadra Blázquez y señora 25,— 
D. Joaquín Vergara Casero 25,— 
Sumas pesetas 600,— 
Antequera 22 de Abril de 1939.—Año de la 
Victoria. 
El Comandante Militar Acctal., 
JOSÉ MIRANDA RODRÍGUEZ 
Jai local É Fieilo Pewio 
En Circular n.0 1267 publicada en el B. O. de 
fecha 16 del corriente, se ordena la declara-
ción por parte de los agricultores, del número 
de yuntas de las especies vacuna, caballar, 
mular y asnal, de que disponían en 1.° de Ma-
yo de 1936 y de las que tienen en igual fecha 
del año en curso, asi como si necesitan algu-
nas, o son'suficientes para la explotación de 
sus fincas. 
Esta declaración se ha de hacer en el Nego-
ciado de Abastos y precisamente en los días 
que restan al actual mes, pues el 1.9 de Mayo 
se enviarán las declaraciones a la Junta Pro-
vincial sancionándose sin más aviso a los con-
traventores. 





Semana del 16 al 22 de Abril. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 5 reses vacunas, 78 la-
nares, 96 cabríos, 16 de cerda, 31 aves. 
Decomisos: pulmones 3, hígados 1; y cre-
mación de una cabra y un borrego. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 10 cabritos. 
Reconocidos: 6,540 kilogramos de pescado 
y 1.717 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 40 kilos de almejas y 1^5 de 
pescado. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de cuatro muestras de leche, dos 
aptas para el consumo y dos aguadas; análisis 
de 17 quesos, todos obtenidos con leche 
hervida. 
velas y Cirios 
Jaai Vázam fíiez 
D I E G O P O N C E , 11 
Aviso a los lenedores de 
Aceite de Oliva 
Todos los tenedores de aceite de oliva 
y orujo vendrán obligados a presentar 
en el plazo de tres días a partir del de 
mañana, declaración jurada por triplica-
do, de sus existencias en el modelo que 
al efecto les será facilitado en las Oficinas 
de Abastos de este Ayuntamiento. 
Antcquera 23 de Abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
A los propldrios de i l m i ortos 
| Les interesa saber que se han puesto 
j al cobro los recibos de cuotas obligato-
l rias de los propietarios de fincas urbanas 
de esta localidad, correspondientes a los 
años 1935, 1936, 1937, 1938 y 1939, déla 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. 
Los días señalados son del 20 al 24 del 
corriente, en la oficina recaudadora esta-
blecida en el Hotel Colón, y horas de 
nueve a una y de tres a seis. 
S U C E S O S V A R I O S 
ESTAFA IMPORTANTE 
Han sido detenidos y sometidos a la 
acción judicial los vecinos de Mollina 
José Arrabal Blanco y su amante Car-
men Cañete Sánchez, como autores de 
varias estafas importantes 6,275 pesetas, 
hechas a su convecino Juan Hinojosa. 
Según parece, le sacaban el dinero ha-
ciéndole creer que tenían amistad per-
sona! con el Caudillo, de quien le en-
tregaron un retrato que decían le había 
dedicado como agradecimiento a sus 
«donativos». 
DOS SUICIDIOS Y UN INTENTO 
En el Juzgado de Instrucción se ha 
abierto sumario por intento de suicidio 
del vecino de Cortes de la Frontera, 
fosé Sánchez ^ilianueva, ocurrido en 
este término dándose a! efecto varios 
tajos en el cuello, y el cual, después de 
curado, ha sido ingresado en la Cár-
cel; y otro por haberse arrojado al tren, 
en la proximidad de Fuente-Piedra, un 
sujeto llamado José García Pérez, que 
había sido alcalde socialista de Mollina, 
y el cual murió en el acto. 
—También se instruyen diligencias 
judiciales por el suicidio de un indivi-
duo llamado Pedro Castilla Benítez, de 
30 años y de oficio curtidor, el cual se 
arrojó desde un torreón del Castillo, el 
pasado martes, muriendo en el acto. 
El suicida según parece, tenía algu-
nas cuentas pendientes con la Justicia. 
HURTOS DE PRENDAS 
En la finca llamada El Cortijue.'o, 
propiedad de don Carlos Mantilla, fué 
advertido el día 4, un hurto de varias 
prendas de vestir, que hallábanse tendi-
das secándose. 
El hecho ha sido denunciado, y el 
Juzgado del partido instruye sumario. 
LETRAS DE LUTO 
Los señores de López Priego (don 
Diego) guardan luto por la muerte „de 
su sobrino don Pedro Martínez de An-
guila y Núñez de Prado, requeté volun-
tario del escuadrón de Borgoña y alfé-
rez provisional de Infantería, que ha 
muerto por Dios y por la Patria en el 
Hospital de la Cruz Roja de Calatayud, 
a los 18 años de edad. 
Con ta! motivo están recibiendo nu-
merosos testimonios de pésame, a los 
que sumarán e! nuestró. 
—A las dos de la tarde de ayer se ve-
rificó el entierro del niño Rafael He-
rrero" López de Gamarra, hijo de don 
Juan Vicente Herrero, que ha fallecido 
víctima de una enfermedad del corazón, 
a los doce años de edad. 
Descanse en paz y reciban sus atri-
bulados padres, hermanos y demás fa-
milia nuestro sentido pésame. 
N A T A L I C I O S 
Doña Josefa Fernández Romero, es-
posa del industrial de esta plaza, don 
Luis Sarria Gallego, ha dado a luz, en 
Málaga, un niño, que se llamará José 
Luis 
-Asimismo y con toda felicidad, ha 
tenido una niña doña Carmen Cabello 
Sola, esposa del agente comercial de 
ésta donjuán Aguilera Castillo. 
Reciban nuestra enhorabuena dichos 
matrimonios. 
UN REMEDIO QUE NO FALLA 
contra la falta de apetito, el gran vino 
de mesa blanco y tinto que venden en 
General Sanjurjo^ (antes Diego Ponce). 
VlAjEROS 
En uso de breves permisos han veni-
do el alférez de la Legión don Agus-
tín Zurita Chacón, 'el de Infantería don 
José Moreno de* Luna, el alférez don 
Luis Bravo Sánchez; el de Regulares, 
don José Castillo Terrones, y el tenien-
te de Estado Mayor, don Daniel ü a í -
vez Cuadra. 
—También ha venido el sargento 
de Infantería, don Francisco Matas 
Montero. 
—Ha marchado a Madrid, en unión 
de su familia, nuestro estimado amigo 
don Antonio Ruiz López, que era juez 
en dicha capital. 
Vendemos papel de igual clase 
que la de este periódico, propio para 
envolver, para borradores o para copias 
de máquina en cuartillas, a 1,75 paque-
te de más de 500 hojas; otro tamaño 
más pequeño, propio para barberías y 
usos higiénicos, a 0.50. 
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¡¡Serlo r i t a Z! 
¿llene lid. pecas? 
En la PELUQUERÍA de 6ARCÍA 
pueden hacerlas desaparecer. 
Medidores, 6. Teléfono 194. 
PRESUNTA MUERTE 
Después de un infructuoso viaje por 
distintas poblaciones de España en bus-
ca de su hermano don José, ha regresa-
do el gestor municipal don Carlos B'áz-
quez de Lora, con ¡a triste y desconso-
ladora impresión de la muerte de aquél. 
Don José Blázquez de Lora, joven ca-
balleroso y de una inteligencia privile-
giada, había marchado a Madrid dos 
días antes de iniciarse el glorioso Movi-
miento Nacional y allí le sorprendieron 
¡os acontecimientos de los que pudo l i -
brarse tecabando un salvoconducto 
para marchar con determinada misión 
a Marsella; pero se sabe que llegó a 
Alicante, y allí se pierde su rastro en el 
mes de Octubre del mismo año 1936. 
Víctima, pues, según parece, de uno 
de tantos crímenes cometidos por ios 
rojos inconttolabíes, la evidencia de su 
muerte sume en dolor a su respetable 
madre y hermanos, así como ha produ-
cido profundo pesar entre cuantos co-
nocían y estimaban las condiciones per-
sonales que poseía el infonunado señor. 
Vivamente impresionados por ello, 
hacemos presente a los familiares nues-
tra condolencia. 
LIBERADOS 
Ha llegado a ésta él joven don Rafael 
Zurita Chacón, jefe de centuria de las 
Milicias legionarias de Falange Españo-
la Tradicionalista de Madrid, en cuya 
capital ha sufrido encarcelamiento y 
penalidades. 
— May noticias de estar bien en Al i -
cante nuestro paisano don Francisco 
Zabala Ifiiguez y fami ia, funcionario 
del aeródromo de Los Alcázares. 
—Se encuentra en San Sebastián, 
después de haber tenido la fortuna de 
salir con bien del infierno rojo de Ma-
drid, don Manuel Moreno F. de Rodas, 
magistrado del Supremo, con su esposa 
doña Concepción Fernández e hija 
Conchita. Su hermana, doña Ana María 
Moreno, viuda de Villalta, también libe-
rada, se encuentra ya en Lucena, su re-
sidencia. 
—También se encuentra bien en el 
Madrid liberado, el comandante de Ar-
tillería don Juan González de Anleo 
Pareja-Obregón. 
RADIOELECTRICiDAD 
Se ha recibido el n.0 7 de esta impor-
tantísima revista que reseña en todos 
sus números nuevos triunfos y progre-
sos técnicos de la Gran España que está 
formando el Caudillo.— 3 ptas. en In-
fante, 122. 
EL SEÑOR DE LA SALUD Y DE 
LAS AGUAS 
El próximo jueves 27, a las cuatro de 
la tarde, será trasladada la venerada 
imagen del Stmo. Cristo de la Salud y 
de las Aguas desde su capil'a al altar 
mayor de ia iglesia de San Juan, donde 
estará expuesto durants la novena que 
tradicionalmente dará comienzo el 1.° 
de Mayo. 
MANZANILLA ROCHOLA 
Vino de moda de ia casa Domecq, de 
venta en General Sanjurjo. 8 (antes 
Diego Ponce). 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Durante los días 28, 29 y 30 de Abril 
se celebrará un solemne triduo que las 
religiosas Dominicas dedican a su será-
fica Madre y titular Santa Catalina de 
Sena. 
El ejercicio del triduo tendrá lugar a 
las seis de la tarde. 
Los días 28 y 29 se celebrará una 
misa cantada a las siete y media, y el 30, 
a las nueve y media la función principal 
con panegírico de la santa, que predica-
rá el capellán de dicho convento, reve-
rendo P. Franco María Bueno, carme-
lita. 
Durante los tres días estará en dicha 
iglesia el Jubileo, que será costeado por 
doña Carmen Bellido, en sufragio de su 
difunto esposo, don Domingo Cuadra. \ 
La parte musical estará a cargo de la 
Comunidad. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Los días 25, 26 y 27 se celebrará un 
devoto triduo en acción de gracias por 
la terminación de la guerra, que ia Con-
gregación de Hijas de María Santísima 
de ios Dolores y de San Felipe Neri 
consagra a su Santa Madre y Patrona. 
Por la mañana, a las siete y media, 
habrá misa armonizada y con motetes, 
y por la tarde, a las siete, ejercicios con 
sermón, que predicará el R. P. Emilio 
del Corazón de María, trinitario, termi-
nándose con el Te Déum, reserva y 
salve. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecillas, 72. 
Fotografías 
SE HACEN DE URGENCIA, PARA 
CARNETS Y SALVOCONDUCTOS 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. eíc, 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
Calle de la Vega, 6, 
Leche le vaca y caDra 
D E « E L 
De venta en Infante, 39, 
SE REPARTE A DOMICILIO 
FIESTA DEL LIBRO 
Eloy, a las once y media de la maña-
na, se celebra en nuestro Instituto un 
acto cultural con motivo de la Fiesta 
del Libro. 
SE OFRECE 
a propietario de cabana, porta! con 
muebles propios para lechería. Tam-
bién se aceptaría venta de leche por 
cuenta propia con toda ciase de garan-
tía para el propietario. 
Razón: Plaza de San Francisco, 5. 
SE ALQUILA 
piso en calle Barrero, 3. Razón: Made-
ruelos, 20. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán de guardia hoy la farmacia 
Castilla y la del señor Cortés. 
CINE TORCAL 
Hoy se proyectará la interesante cinta 
«La Tumba India» por la Jana, Kitty 
Jantzen, Friiz Van Dogen, Alexander 
Golling y Theo Lingen. 
AVENTURAS 
DE PETETE Y LILONGO 
Cuaderno n.0 1. Los niños convertidos 
en pájaros. 
Matachín y ios hombres de Saturno, 
por el Condestable Azul. 
65 céntimos cuaderno. 
LA NOVELA AVENTURA 
(Serie del Oeste.) 
«Montana y Rubriz», por Evan Evans. 
«El Tuerto», en el lejano Oeste; por 
George W. Ogden.—2 ptas. 
«Ei rodeo trágico», por Grant Taylor. 
tAsesino por una mujer», por Whit-
man Chambers. 
De venta en Infante Don Fernando, 122-
L I B R O S N U E V O S 
DE LA MUERTE A LA VIDA, Veinte 
meses de una vida insignificante en el 
infierno rojo, por el profesor Teodo-
ro Cuesta.—8 ptas. 
NUESTRA GUERRA según el P. Vi-
toria, por Cirilo Martin Retortillo.— 
2 ptas. 
LECTURAS HISTÓRICAS, por Iz-
quierdo Croseiles. Cuaderno de pri-
mer grado.—4 ptas, 
r E L SOL D E A N T E Q U E R A — Pígina 3,« — 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE MÁLAGA 
lipslo de GéflÉs Persoiles 
E D I C T O 
Se hace saocr por el presente que desde 
el día 15 del mes de Marzo de 1939 ha 
dado comienzo la recaudación volun-
taria de las cédulas de Antequera y 
partidos rurales, correspondientes al 
ejercicio de 1938 en las Oficinas insta-
ladas en la calle Romero Robledo nú-
mero 17 desde las 10 a la 1 y de 4 a 6 
terminando el mencionado plazo el 
día 15 del próximo mes de Mayo 
de 1939. 
Igualmente de interés durante el plazo 
de Recaudación voluntaria la Orden del 
Ministerio del Interior de fecha 9 de Di-
ciembre de 1938. 
Artículo 1.° Los Directores, Adminis-
tradores, Gerentes, Cajeros o Pagadores 
de Entidades Agrícolas, Mercantiles, In-
dustriales, Mineras, de Transportes, de 
Seguros y demás, con fines lucrativos, 
así como los de Asociaciones y entidades 
de todo orden, con fines no lucrativos, 
no autorizarán el abono de haberes o 
jornales en el último mes o quincena o 
semana del periodo voluntario de recau-
dación del Impuesto, sin que el perceptor 
exhiba la cédula personal corriente, que 
se anotará en la nómina, recibo, lista o 
documento cobratorio, con expresión de 
la clase, número y fecha. 
Asimismo los habilitados de clases 
pasivas que persiben haberes del Estado, 
Provincia o Municipio, como de cualquie-
ra Corporación o Entidad pública, están 
obligados a exigir a los perceptores de 
haberes la presentación de la cédula de 
aquel mes, como aquellos que por igual 
concepto los perciban directamente de 
las aludidas entidades. 
. Advirtiéndose a los contribuyentes 
que| transcurrido dicho plazo les serán 
exigidas con el recargo correspondiente. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Nota de la Alcaidía 
En el «Boletín Oficial» de la Provin-
cia número 81, de fecha 9 del actual, 
se publica por el Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil la siguiente: 
C I R C U L A R 
El Iltmo. Sr. Subsecretario del Inte-
rior, por indicación del Ministerio de 
Defensa Nacional, ordena a este Go-
bierno Civil se cursen las disposiciones 
convenientes para que por ningún mo-
tivo se proceda a la venta de caretas 
contra gases asfixiantes, sin antes estar 
'as mismas sometidas al control del 
Estado. 
En su vista he acordado dirigir la pre-
sente a los señores alcaides de esta pro-
vincia, para que per medio de bandos 
Procuren dar la mayor publicidad y di-
fusión a esta prohibición, a fin de que 
C público quede notificado y apercibi-
do en todo momento de los perjuicios 
Que pudiera ocasionarle la adquisición 
de dichas caretas no sometidas al repe-
tido control, debiendo dar cuenta se-
guidamente a mi autoridad de cualquier 
infracción que pudiera cometerse para 
proceder en consecuencia. 
Málaga 4 de Abril de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Gobernador Civil, 
Francisco García Alted. 
Lo que se hace público por medio 
de la presente para general conocimien-
to y cumplimiento. 
Antequera 12 de Abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
Falanges Universitarias 
idiota de Sa Delegación de 
Servicios Técnicos 
Se pone en conocimiento de los ca-
maradas que a continuación se expre-
san que si en el plazo de diez días no 
traen a esta Delegación de S. T. el re-
cibo de las notas del mes de Enero, se-
rán sancionados con arreglo a nuestros 
estatutos. 
Francisco Pozo Montero, tercer cur-
so; Alejandro Nateras Navas, tercer cur-
so; Luis Atero Santiago, cuarto curso; 
José Muñoz Loriguülo, cuarto curso; 
José Ramos del Pino, cuarto curso; José 
Gallardo Barón, segundo curso; José 
Bosque Vázquez, segundo curso. 
EL DELEGADO DE SERVICIOS TÉCNICOS, 
JOSÉ M.a MADRONA 
Las horas de oficina para los que 
quieran recoger las notas serán de cinco 
a siete de la tarde, los días hábiles. 
Discurso del CAUDILLO al 
s. E. 11., en Duróos 
Juventudes de España: Os habéis 
congregado en esta fiesta de unidad, 
fiesta clásica española, que rememora la 
fecha gloriosa de la Unidad Nacional. 
En este momento solemne en que dais 
ejemplo a España, con la unidad de las 
juventudes universitarias y escolares, os 
dirijo la felicitación más grande, la más 
entusiasta, la más pura, salida del fon-
do del corazón de quien por amar mu-
cho a España, quiere a sus juventudes 
unificadas, y ve en ellas el presagio de 
que la obra nacional ha de ser durade-
ra, porque tiene de guardianes, con los 
fieles soldados de las trincheras, con los 
heroicos Requetés, con los bravos Fa-
langistas, estas juventudes universita-
rias, escolares que, lleno el corazón de 
alegría, se unen todas por España. 
(Continuará.) 
H A ? : ; , Ró visgt>i ele-' E. U . 
Con una artística portada y un inte-
resante sumario, ha llegado el número 
11 de esta ¡lustrada revista, cuya adqui-
sición es preceptiva para los camaradas 
afiliados al S. E. U. 
Está de venta en Infante, 122, al pre-
cio de 2 pesetas, 
Soportes 
En la nueva España, uno de los puntos 
principales a seguir, es la conservación 
de la juventud, en sus diferentes aspectos. 
Una de las partes principales es la 
práctica de toda clase de deportes, que 
permitan su conservación, sana y fuerte. 
Lo que no se haga durante la juventud, 
es tontería intentar hacerlo una vez pa-
sada esta etapa. Pero para conseguir 
todo esto, que es bien poco cuando se 
quiere, y hay que querer, lo principal es 
contar con ayuda material y económica. 
No digamos, como dijo el marxismo, a 
repetir tres veces la palabra dinero, pero 
digámoslo por lo menos una vez. 
Por ahora no pedimos dinero direc-
tamente, pedimos solamente, que a 
los actos deportivos que se celebren, 
preste su aportación el pueblo de Ante-
quera. 
Empieza esta campaña deportiva que 
inicia el S. E. U. local, fundándose en 
uno de sus principales principios, con 
un partido de fútbol, que se celebrará 
hoy domingo día 23, entre el S. E. LL lo-
cal y el del mismo Sindicato de Granada, 
y cuyos fondos se destinan a la Bibliote-
ca de los estudiantes pobres. 
Aunque no faltan aficionados, debido 
a las circunstancias el dinero que se ha 
sacado en partidos anteriores, no ha re-
presentado ni la mitad de los gastos que 
origina el desplazamiento del equipo fo-
rastero a ésta, y como de esta manera 
no se podía dar más partidos de fútbol,hu-
bo que recurrir a mandar las localidades 
con besalamanos y de esta manera ya 
quedaban algunos fondos libres, para 
quien se daba el partido a beneficio; pero 
ocurre con esto cosas que no tienen expli-
cación. A un señor de mucho dinero se le 
manda tres o cuatro pesetas en localida-
des, y este buen señor las devuelve 
achacando que a él no le gusta el fútbol, 
pero esto no quita para que este ricachón 
forrado de billetes, hubiese metido en el 
sobre el importe de las entradas, y de 
esta manera, con muy poca cosa hubiese 
hecho una obra de patriotismo, de que 
tan faltos estamos. 
Y O 
Nota de la Jefatura 
Se hace público el agradecimiento 
de este S. E. U. a los afiliados de Ante-
quera por sus donativos en libros y en 
metálico, que con motivo de la fiesta 
del libro han entregado a beneficio de 
nuestro Sindicato. 
EL JEFE LOCAL DEL S. E. U . 
Redactada por la Delegación local 
de Propaganda del S. E. U. 
1 
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Relacidn de nichos uencmos 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias, en !a Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Cxcmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a contar de la publica-
ción de la presente relación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, transcurrido 
el cual se procederá a exhumarlos sin 
previo aviso. 
N I C H O S 
N.0 389 Fernando Ríos Velasco 
» 407 Matilde Reyes Repiso 
» 716 Socorro Pérez Sierras 
» 74Q Antonio García Luque 
> 924 José Madrona Torres 
941 Francisco Jiménez Serrano 
> 989 Dolores Espárraga López 
Z A N J A S 
N.0 21 José Ortiz Moreno 
> 51 José García Romero 
» 9 Carmen Ruiz Rosas! 
38 Antonio Palacios Gálvez 
» 1 José García Rabaneda 
» 4 Manuel Santos Núñez 
» 5 Socorro Pérez Carruana 
> 24 Teresa Cobos Pnego 
» 52 Salvador Torres Solís 
» 53 Beatriz Pino Pazos 
» 55 Dolores Daza Quirós 
> 27 Fernando Garrido Oalindo 
> 30 Francisco Díaz Fernández 
> 39 Agustín García Fernández 
> 46 María Olmedo Tortosa 
» 1 Ignacio Gil Soto 
» 27 José Pérez Guerrero 
> 33 Juan García Soto 
» 50 José González Guillén 
> 2 Valvanera Aguilar Arroyo 
» 39 Juan Torres Cabrera 
> 21 Concepción Lacosta Cumbre-
ras 
» 65 Juan Manuel Navas Ruiz 
Antequera 18 de Abri! d e ^ g . -
Año de la Victoria. 




ACABAN DE RECIBIRSE LOS 
ARTICULOS SIGUIENTES: 
Melocotón al natural, lata 1 kilo, 4,50 
» » » '/a " 2,50 
Ciruela » » V2 * 2,— 
Pera » » 72 * 2,— 
Cereza » » 1/2 » 2,— 
Albaricoque » » i / 2 » 2,— 
Mermelada de fresa » l / 2 » 2,— 
Queso de Castilla, el kilo 12,— 
Especialidad en Quesos de Dola: y manctiego. 
Gíiocoiaíes de todas ciases. 
ü B6BIDAS DE SODAS CLASeS 
J - o s É GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
S RELOJERÍA tilLEf1 ® s 
I M l m l n pere r e i É s | 
ni En su escaparate, siempre ñn 
iy novedades. i i 
H Composturas de todas clases. | 
| Durancs, 7 - ANTEQUERA 
a r c i e i 
u c e M « 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MEREC!LLAS, 7. 
epgecerfa CISIlLLí 
i C A F É 
LIGOfiES -:- VINOS OE TODAS C U S E S I 
C e r v e z a s al grifo 
TELEFONO 322 :-: ANTEQUERA 
CAFÉ TOARA 
VINOS Y LICORES 
Cerveza fie l a Cruz del Caispo". de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A N T E Q U E R A 
Inslllulo U o a l de Seguods l i \ m \ \ 
l ed ro EsplQosa,, de W m u 
AVISO 
Por el presente se pone en conocí-
miento de los alumnos oficiales de este 
centro que, durante todo el mes actúa,' 
deberán abonar en la Secretaría dei mis. 
mo el tercer plazo de matrícula, enten-
diéndose que aquellos que no lo hubie-
ren hecho dentro de! plazo que se indica, 
podrán realizarlo en el mes siguiente, 
pero abonando derechos dobles, según 
las últimas instrucciones recibidas de la 
Superioridad, 
Los alumnos de matrícula ordinaria 
habrán de abonar, por este tercero y úl-
timo plazo, 10 pesetas en papel de pa-
gos al Estado y 20 pesetas en metálico. 
Los de matrículas gratuitas o de honor, 
pagarán 5 pesetas en metálico. Unos y 
otros acompañarán un timbre móvil de 
0'25 para el recibo correspondiente. 
Antequera 1 de Abril de 1939.—Año 
de la Victoria. 
El Secretario, 
MANUEL CHAVES. 
El crimen de la Avenidla 
El último número de LETRAS, la re-
vista literaria popular, publica entre 
otros originales, esta sensacional nove-
la de R. Felino Bocello.—1 pta. en In-
fante, 122. 
ID EIMIO G"IR-A.FI^L 
Movimiento de población desde el 15 
al de 21 Abril 
NACIMIENTOS 
Salvador Quesada Sanso, Juan Teja-
da Fernández, Francisca Bueno Podade-
ra, juana Navarro Palomo, Jesús Cór-
doba Hurtado, Luis Gómez Martín, 
Antonio de la Cruz Sánchez, Manuel 
Reina Artacho, Bartolomé Martín Gar-
cía, Antonio Porras Jaime, Diego Moli-
na Muñoz, Antonio Cordón Ríos, Car-
men Clarés Grande, José Pérez Gálvez, 
Francisco Burgos Reina, Carmen Bur-
gos Reina, Encarnación Castro Morillo, 
María Martín Alva, Ramón Vegas Vega, 
Purificación Orozco Aguilera, Francis-
co Orozco Aguilera, Antonio Tortosa 
Campos. 
Varones, 15.— Hembras, 7. 
DEFUNCIONES 
Cristóbal Banderas Segura, 5 años; 
Josefa Hidalgo Muñoz, 14 años; Tomás 
Fábregas Santamarina, 29 años; Rafael 
Artacho Martín, 52 años; Basilio Arias 
García, 24 años; Pedro Castilla Benítez, 
30 años; Francisca Ouerrero García, 30 
años; Rosario Camacho Márquez, 62 
años; José Moreno Ramos, 64 años. 
Varones, 6.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 
Total de defunciones . . , . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
22 
_ i 
13 
